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一、引言
新媒体因其自身的特点以不可抗拒的
力量影响着人们工作生活的方方面面，作为
社会中最活跃的群体，大学生是新媒体最主
要的使用者和传播者。根据中国互联网信
息中心《第36次中国互联网发展状况统计
报告》，截止2015年6月，中国网民规模达
6.68亿，互联网普及率48.8%，在网民属性
中学生群体占比最高为24.6%，主要为大专
及以上学历，远高于其他群体。新媒体已经
成为大学们获取信息咨询的首选渠道，同时
深刻的影响着大学生的日常行为习惯和思
想意识，面对已经成为主流趋势的新媒体，
作为高校思想政治工作者只有了解新媒体
在大学生中的传播途径和作用机制，才能掌
握网络舆论主动权，做好新媒体背景下大学
生社会主义核心价值观教育工作。
一、关于新媒体与大学生社会主义核
心价值观的相关研究
随着新媒体时代的到来，大学生思想政
治教育工作的环境发生了很大的变化，国内
学者对新媒体与大学生社会主义核心价值
观教育的研究主要集中在两方面。
第一，新媒体对大学生社会主义核心价
值观教育的机遇和挑战。新媒体对大学生
社会主义核心价值观教育的机遇：张兆文，
陈清波（2011）认为，新媒体的发展，增强大
学生社会主义核心价值观增强了教育的多
向互动，创新了教育的方式手段，丰富了教
育的信息资源。颜小燕、康树元（2014）指
出，新媒体的开放性、参与性、交互性对大学
生社会主义核心价值观教育有积极作用。
徐徐（2014）指出新媒体的双向互动不仅保
证大学生社会主义核心价值观的前瞻性和
与时俱进，还可以及时获得大学生的反馈建
议。盛建军、何茂昌（2014）认为相比于传
统媒体，大学生可以通过对信息的自由选
择，从被迫学习转向为主动学习，有利于社
会主义核心价值观在大学生中的传播和
践行。
新媒体对大学生社会主义核心价值观
教育的挑战：蒋海升（2011）指出大学生的
价值观念在新媒体的冲击下模糊起来，最终
必然导致大学生道德选择迷惘和价值取向
紊乱。徐海鑫（2012）认为新媒体环境下大
学生的价值取向受到多元思想的冲击，对大
学生正确科学的认识世界形成了强大的影
响和冲击。赵金广（2014）认为，西方发达
国家利用新媒体技术以新的文化“殖民扩
张”政策，向中国大学生进行文化和意识形
态渗透，这对思想尚未成熟的大学生是严峻
的考验。
第二，利用新媒体搭建大学生社会主义
核心价值观教育的路径研究。邹国振
（2012）指出新媒体环境下开展大学生社会
主义核心价值体系教育，应从运用正面舆论
优势增加、健全完善大学生社会主义核心价
值体系教育的有效载体、改进创新大学生社
会主义核心价值体系教育的方式方法等方
面入手。尤妮娜（2013）指出，新媒体时代
下大学生思想政治教育工作需要创新路径，
要应用柔性管理，建立新媒体时代平等对话
和有效沟通引导的良性互动机制。
综上，可以看出，国内学者们已经意识
到了新媒体对大学生思想政治教育带来的
机遇与挑战，也提出了一些应对措施，但是
目前的研究大都尚未形成具体的理论体系，
仅停留在对现象的简单描述分析阶段，缺乏
对新媒体平台对大学生思想行为产生影响
的路径、因果关系、作用机理的研究，因此本
文试图从营销学的角度将高校大学生定位
为新媒体平台的消费者，将高校新媒体平台
看作需要包装推广的产品，而高校思想政治
工作者则是掌握产品宣传推广的营销者，通
过对消费者行为的AISAS模型五个阶段的
借鉴，从媒体平台品牌建设、信息吸引力、学
生互动参与等方面进行研究，探索利用新媒
体对大学生开展社会主义核心价值观教育
的有效途径和实效内容。
二、基于ASIAS模型的新媒体背景
下大学生社会主义核心价值观教育
研究
第一，ASIAS模型概述。2006年，日
本电通公司基于网络时代消费者行为特点，
在AIDMA模型基础上提出了AISAS模
型，AISAS模型可以分为五个阶段，第一阶
段为引起注意A（Attention），第二阶段为
产生兴趣I（Interesting），第三阶段为主动
进行信息搜索S（search）,第四阶段为现实
购买 A（Action），最后一阶段为分享 S
（Share）。搜索与分享是模型的核心。王
江坤（2014）认为，A+I阶段属于消费者心
理变化过程，而 SAS则是行为互动的过
程。A+I部分的内容将会影响到SAS的每
一个行为，而最后S（share分享）行为所产
生的内容又将进行多次加工与传播，成为
A+I的内容，产生口碑。
AISAS模型很好的解释了新媒体背景
下的企业的网络营销、微博营销、微信营销
所采取的各种营销方式和渠道，以及各种线
上线下活动相结合的途径。本文认为，AI-
SAS模型对于分析掌握各种新媒体平台的
传播规律，了解新媒体平台对大学生思想行
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为产生影响的路径有很好的借鉴意义。同
时对于如何搭建大学生社会主义核心价值
观的新媒体教育平台、如何设计新媒体平台
的活动内容、如何掌握新媒体平台的传播契
机都很好的借鉴意义。
（二）AISAS模型在新媒体背景下大学
生社会主义核心价值观教育中的运用
基于当代新媒体背景下大学生的特点，
比如自我为中心、碎片化阅读等特点，本文
构建了基于消费者行为模式的大学生社会
主义核心价值观教育新媒体平台的传播模
式，如图1:
图1：基于AISAS模型的新媒体在大学生社会
主义核心价值观教育传播模式
在图1中，右边是大学生对于利用新媒
体进行社会主义核心价值观教育所产生的
五个不同阶段的思想行为模式，而左边则是
高校思想政治工作者在大学生每个思想行
为模式的不同阶段所应采取的相应的策略。
第一阶段：做好内容建设，形成品牌媒
体。目前高校使用的新媒体教育平台主要
有易班、青年之声、微信公众号、官方网站微
博等平台，这些平台在初期可以通过行政力
量获得较好的推广，但是在“内容为王”的时
代，如果平台发布的内容和平台功能不符合
大学生的实际需求和偏好，就极容易造成
“僵尸粉”的出现。因此在第一阶段，对于高
校思想政治工作者而言，通过新媒体平台发
布的信息要兼具思想性与指向性、趣味性相
结合，将社会主义核心价值观这些在大学生
印象中“又红又专”的内容以大学生喜欢的
语言风格发布出去，比如将发布的内容加上
图片、视频等，这样既能符合网络的传播规
律，又能够激发学生沟通、交流、分享的欲
望，才能“圈粉”。
除了发布的内容要兼具思想性和趣味
性，还要在平台功能设计集成方面做足功
课，以易班为例，可以把学生关注的就业创
业信息、学术讲座、志愿服务等功能集合在
一个平台上，提高学生使用易班等新媒体平
台的黏性，形成使用惯性，培养一批易班、青
年之声的忠实学生用户群体，让这些忠实的
“关键少数”，影响带动大多数学生。
第二阶段：线上线下活动相结合，与学
生进行良好互动。核心价值观教育是一种
养成教育，在开展工作过程中，围绕社会主
义核心价值观二十四字箴言，借用易班、微
信、微博等新媒体广泛宣传，可以利用微信
平台进行每天新闻推送，利用微博开展“我
为社会主义核心价值观代言”、“我的大学
梦”等系列活动，在线上营造社会主义价值
观宣传教育氛围。 社会主义核心价值观
不是“空中楼阁”，优秀的思想政治教育媒体
平台不能脱离学生的现实生活，要及时进行
线上线下相结合，在线下举办一些接地气的
大学生喜闻乐见的活动，一直以来在大学生
身边都有很多生动鲜活的素材，因此要挖掘
出真实的，具有感召力的、能产生共鸣的真
实信息，利用新媒体进行线上宣传，线下真
人活动，比如“寻找身边的好同学”、“大学生
自强之星”，前期现在“易班”、“青年之声”等
思政教育新媒体平台进行宣传投票，为活动
造势，后期举行自强之星优秀事迹报告会、
经验交流会等形式让活动落地，让社会主义
核心价值观真正以线上线下相结合的方式
走进同学心里。
第三阶段：效果评估，及时修正新媒体
平台传播行为。在新媒体背景下，学生们的
行为和态度也发生了变化，他们不仅可以通
过互联网主动搜索获取信息，而且新媒体带
来了无可取代的全新传播理念——以受众
为主体的传播，学生会对阅读内容、活动形
式做出评价，有的是以朋友圈的形式进行发
布，有的是以微博评论形式进行，新媒体传
播的即时性可以使得这些活动在极短的时
间内获得大量的点赞和转发，从而又形成了
第二波的传播热潮，影响其他同学的思想行
为，从消费者的角度看，有可能进行下一轮
的AISAS客户行为。因此，作为高校思想
政治工作者必须重视大学生的切身感受和
用户体验，根据学生的反馈及时的调整所发
布的内容和线下的活动形式，及时总结经
验，对于受学生喜欢的话题和活动形式多做
引导和创新。激励机制可以激发学生产生
强烈的使用和分享意愿，比如易班的“网薪”
换实物，评选最佳用户等良好的措施都可以
进一步促进学生的使用意愿，形成良好的
口碑。
从高校政治思想工作者的角度出发，持
续的关注学生的信息分享和反馈，将这些反
馈信息作为了解学生思想的重要资料和信
息，就可以更有针对性的做好新媒体背景下
的社会主义核心价值观宣传教育工作。
三、新媒体背景下大学生社会核心价
值观教育两个需要注意的问题
在构建了基于AISAS模型的新媒体在
大学生社会主义核心价值观教育传播模式
之后，如何确保整套传播机制的顺利运行，
还应该从机制保障、资源整合等两方面进行
探索。
第一，制度保障。利用新媒体做好大学
生社会主义核心价值观工作是一项系统工
程，建立一套流程顺畅、职责明确的管理体
制有利于新媒体工作的顺利开展。一是要
建立健全领导制度，可以建立“学校主要领
导+学院党委副书记+网络思政辅导员+学
生网络发展部+班级网络负责人”为主要模
式的校、院、班三级新媒体网络体系，通过不
同的职责分工确保新媒体工作的推进。二
是要加强完善队伍保障机制，尤其是加强对
从事一线学生工作的辅导员的培训，打造一
只既懂社会主义核心价值观又掌握新媒体
技术的网络思政教育专业队伍。三是制定
合理的奖励机制，可以将网络思政工作成效
作为考核指标之一。
第二，整合资源。在新媒体平台搭建完
成之后，如何提高学生使用新媒体平台的粘
性，持续的进行社会主义核心价值观教育，
这就需要整合资源。将学生关注的话题，如
就业创业指导、专业讲座、志愿服务、心理疏
导、网盘相册、通知通告等信息整合在相关
的新媒体平台进行发布，同时还可以定期邀
请知名专家进驻新媒体平台，开展网上交流
活动，使得学生的需求在一个新媒体平台就
能得到解决，提高学生使用粘性和用户忠诚
度，这样有利于思想政治教育新媒体平台的
品牌建设，有利于巩固学生群体，赢得学生
的喜爱，只有让学生喜欢用新媒体平台，那
么利用新媒体平台开展社会主义核心价值
观教育才能真正取得实效。
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